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Sesion 65.a del Instituto, ordinaria, celebrada el miércoles 21 de Junio 
de 1905 
Presidida por ol soilor Cádos H. Avalos, se alodú In Rei<ÍOII a la• 8~ P. ;u., cuu n•istencia de loll 
veiooo·es: Cesáoeo Aguirre, ,Jorj t~ Calvo i\Ia~kenna, Julio Giros , Alfredo Uacitúa, Frnnci~cu Mardónes, 
A.bel Munizaga, Rojerio ~[ardónes, AbelarJo Pizar ro, Luis H.oso-Patron, Emilio H.ccart, Gust..wo 
Quezada, Eme.~to Singer , Manuel Trueco, el Secretarin selio.- l'~duardo Ho.vcs Uox, i u u grao número 
<le estudiantes de la U ni versid;td del Estado. 
Leida i aprobada el acta de la se~ion anterior se di oí cuenta : 
1.• De haber acept..'ldo el Directorio la renuncia Ll., l cco·ctario "e1ior Enrique Hirsch i oowbrado 
en su reemplazo ,.1 seiior G ust;tvo Que1.11da. 
2.• Ce haber acept11do la renuncia dP.l sei10r Luis A. Dolados como dir·ector, del selior Eduardo 
(~ ermain como socio, i suspendido por G meses el ~eoior l\lartin G:dlirtno. 
:l.• De haberse nombrado una comision de los seoi ores: Uárlos G. Avalos, Luis Riso-Patroo, Fran-
cisco Mardóues i Eduardo R eyes Cox, pa1·a que representen al Instituto en los funerales del Reñor 
E. :Hirsch. • 
A con tinnacion el se iror A. Obrecht, desanoll ío una in tert~ante confert-ncia sobre mor.~entos m!lxi. 
mos de fleccion. 
El Presidente sei1o•: .á valos fe licitó al seiror Obrecht a uombre del [nstituto. 
El seiror Pre~idente anuncia proíximas conferencias del se1ior Alejandro Bertmuo, sobre dcantll.-
rillado de SantiAgo i del seiror G. Broekmnn, Robre faaeamoento flH Vnlpamiso. 
s., levautó la sttsion tl las 10 P. M. 
Sesion 66.• del Instituto, ordinaria, celebrada el juéves 27 de Julio 
de 1905 
P resididn por el Reñor Cárlos G. Avalos se abrió la sesion a hts 8! P . 1\[., con asistencia do los 
scíiores: Alejaudro Bertrand, Servando Oysnedcl, V íctor Caro T agle, Luis Riso-Pntroo, E nriq ue Doll, 
Cí.rlos Cnrvajnl, Enrique Ta~lo R., Rojel"io Torres, Ernesto Srnger, Julio Giros, .Jor-jc Calvo Macken-
na i los secretarios seirores Eduardo Reyes Cox i Gustavo Quezadu. 
Leida i aprohada el acta de la sesion anterior se dió cuenta: 
1.• De haberse integc·ado el Directorio o.:on el nombramiento del Rerior Servando Oyanedel, en 
rt:emplazo del sco1or Luis A . Boludo~. 
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2.• De haberse aceptado como s<>cio activo al setior Pedro Ballacey: 
3.• D<! haber•e aceptado como socios pasivos a los setiores: Leonardo Lira, Alfredo Silva, C'rl011 
Concha F., Juan Ferrera, A.•·t.uro Flores, Cárlos Alliende, Enrique Ronrí'!'nez i Cárlos Guzman. 
En seguida se trató de la eleccion de Secretario i se ratificó la del serior IT. Quezada. 
Il:l ~eiior Presidente propone postergar para el juéves próximo la conferencia anunciada por e l 
ser1or E. Tagle R. a fin de timer mayor concurrencia. 
Así se acordó. 
Re levantó lB sesion a la~ !l P. M. 
